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Питання розвитку туризму є першочерговими серед завдань економічного 
піднесення країни. Україна має величезний туристичний потенціал, проте це 
недостатньо впливає на залучення інвестицій у розвиток туристичної сфери. Саме тому 
досить актуальним постає питання дослідження інвестиційної привабливості регіонів 
України та залучення інвестицій у туристичну сферу. 
Питання стану та тенденцій реалізації інвестиційної діяльності у вітчизняній 
туристичній сфері представлені у наукових працях Долішнього М., Микитюка М., 
Батури О., Школи І., Прохода С. та ін. 
Інвестиційні пріоритети тієї чи іншої галузі визначаються здатністю 
підприємств забезпечити високу і швидку рентабельність інвестицій. З цієї точки зору 
Україна, зі значним рекреаційним потенціалом, сприятливими природними та 
кліматичними умовами, необхідною для обслуговування рекреаційної галузі 
інфраструктурою є дуже перспективним регіоном.  
Сучасна туристична привабливість території України також визначається 
наявністю потенціалу туристичних ресурсів, відносним розвитком матеріально-
технічної бази туризму, доступною і достатньою для туриста інформацією про неї, а 
також забезпеченістю досягнення максимального соціально-економічного ефекту від 
розвитку в її межах туристичної індустрії. 
Розвиток туристичної індустрії вказує на регіональну неодноманітність 
інвестиційної привабливості українських рекреаційних зон. Оскільки всі регіони 
України розвинені, варто дослідити їх інвестиційну привабливість та визначити слабкі 
сторони, що заважають отриманню інвестицій. 
Інвестиційна привабливість туристичного регіону - це сукупність мікро- та 
макрофакторів, що формують загальне уявлення потенційного інвестора про регіон і 
надають йому можливість визначити наскільки досліджуваний регіон може бути 
привабливим та вигідним для інвестування. 
Щодо регіонів України з високим рівнем інвестиційної привабливості з точки 
зору туристичної діяльності, то до таких відносяться АР Крим та Львівська область. До 
регіонів з рівнем інвестиційної привабливості вище середнього - Одеська, Донецька, 
Харківська, Дніпропетровська області та місто Київ. До регіонів з середнім рівнем 
інвестиційної привабливості - Вінницька, Київська, Полтавська, Запорізька, 
Херсонська, Івано-Франківська, Луганська, Житомирська, Миколаївська, 
Тернопільська. До регіонів з низьким рівнем інвестиційної привабливості відповідно 
відносяться Волинська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Хмельницька, Закарпатська, 
Кіровоградська, Рівненська та Чернівецька області. 
Таким чином, Україна має величезний туристичний потенціал, проте це 
недостатньо впливає на залучення інвестицій у розвиток туристичної сфери. Більшість 
іноземних інвестицій, які надходять в Україну, йдуть переважно в промисловість та 
агропромисловий комплекс. Проте і готельний, і рекреаційно-туристичний бізнес також 
потребують інвестиційних ресурсів і, зокрема, прямих іноземних інвестицій, що дасть 
можливість підвищити прибутковість цієї галузі та збільшити надходження до 
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бюджету. 
До галузевих факторів, що перешкоджають формуванню позитивного 
інвестиційного клімату в туристичній сфері України, можна віднести: 
− недостатній рівень розвитку мережі та об'єктів туристичної 
інфраструктури, їх невідповідність світовим стандартам; 
− відсутність скоординованої висококваліфікованої та грамотної системи 
дій з проведення  туристичного  продукту  України  на  світовий   ринок,   яка  б давала 
відчутні результати; 
− технологічна відсталість галузі; 
− низький рівень обслуговування, зумовлений загальною кваліфікацією 
працівників галузі; 
− практично не застосовуються туристичні технології, які в розвинутих 
країнах набули ознак повсякденної ужитковості. 
Головні зовнішні фактори, що стримують розвиток формування позитивного 
інвестиційного іміджу в туристичній сфері України, викликані млявістю та 
несподіваністю економічних реформ, а саме: несприятливість існуючих умов для 
підприємництва взагалі та туристичного зокрема, недосконалість і навіть певна 
агресивність нормативно-правового поля і, як наслідок, відсутність необхідних 
інвестицій для розвитку туризму - як внутрішніх, так і іноземних. 
Умовами створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні полягає у 
стабільній податковій системі і побудови системи оподаткування на тих же засадах, що 
й в розвинених країнах. Привабливість України для західних інвесторів суттєво 
знижується не лише через високий рівень податків, а й через повне свавілля у введенні 
та скасуванні податків (пільг), відсутність податкової ініціативи місцевої влади. У 
державі не існує чітко визначеної узгодженої на різних рівнях стратегії податкового 
стимулювання. Податкова система повинна розвиватися за науково обґрунтованими 
принципами, з урахуванням зарубіжного досвіду. Розробка конкретних пропозицій з 
удосконалення податкової політики у сфері туризму, зокрема пропозиції щодо 
спрощення обчислювальної бази оподаткування, диференціації принципів 
оподаткування за видами туризму, зниження податкового тиску на туристичні фірми, 
прискорить розвиток міжнародного туризму в Україні.  
Стратегічними цілями інвестиційної політики в вітчизняній галузі туризму 
повинні стати:  
− створення законодавчої бази для забезпечення гарантій іноземним 
інвестиціям, що спрямовуються в туристичний бізнес;  
− формування сприятливого іміджу регіонів у сфері надання рекреаційно-
туристичних послуг;  
− створення сприятливого інвестиційного клімату;  
− стимулювання припливу капітальних вкладень у реконструкцію і 
будівництво сучасних туристичних комплексів, санаторіїв, готелів, відповідно до 
міжнародних вимог і стандартів;  
− розробка нових турів, які повинні враховувати етнокультурні, 
геополітичні, екологічні чинники туристських районів. 
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